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ポ リア セ チ レンの ソ リ トン (合成 と実 験 )



















ポ リ ア セ チ レ ン の 金 属 転 移


















電 場 下 の 荷 電 ソ リ ト ン
東邦大 ･理 小 野 嘉 之
ポリアセチレン中のソリトンには2種類の荷電ソリトンと1種類の中性ソリトンが知られている｡
荷電ソリトンは電場によって加速できることを利用して,DomainWallとしてのソリトンのダイナ
ミクスを数値計井によって調べた｡
ポリアセチレンのソリトンは電子格子相互作用の結果生じる格子歪の二量体化構造のキンクとし
ての特性と,それが電子系の自由度と絡んで複雑な内部構造を持つという特性とがあり,ダイナミ
クスを調べる際も,動いているソリトンにおいて,土の2つの自由度がどのように絡み合っている
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